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El Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo
Leticia Darna
Dra. En Història i Membre de la 
Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària
Resum: L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que va funcionar com a tal des de l’any 1401 fins a 1928, 
és un recinte on l’Heràldica hi decora els murs. 
Amb l’anàlisi històric mitjançant l’aplicació de l’Heràldica, podem conèixer els personatges que van inter-
venir en la seva construcció, qui foren els seus mecenes i els que treballaren en la cura de malalts.
Paraules Clau: Heràldica, Història, escultura, ceràmica, hospitals, edificis importants de Barcelona
Resumen: El Hospital de Santa Cruz y San Pablo que funcionó como tal de 1401 a 1928, es un recinto 
donde la heráldica decora sus muros.
Con el análisis histórico a través de la heráldica, podemos conocer que personajes intervinieron en su cons-
trucción, quienes fueron sus mecenas, y quienes trabajaron en el cuidado de sus enfermos.
Palabras Clave: heráldica, historia, escultura, cerámica, hospitales, edificios importantes de Barcelona.
Abstract: In the Hospital of Santa Creu I Sant Pau, that it functioned as such from 1401 to 1928, it can 
be found heraldic signs on its walls. An historic analysis through Heraldic, it will allow us to know who 
construct it, who work there looking after ill people and who pay for it.   
Key words: heraldic, history, sculpture, ceramic, hospitals, Barcelona important buildings
Résumé: L’ Hôpital de Santa Cruz et San Pablo qui fonctionna entre 1401 à 1928, est une enceinte où l’ 
héraldique décore ses murs. Grâce à l’analyse historique à travers de l’ héraldique, nous pouvons connaître 
quels personnages sont intervenus dans sa construction, quels furent ses mécènes, et lesquels ont travaillé 
au soins de ses pacients.
Mots-clés: héraldique, histoire, sculture, céramique, hôpitaux, bâtiments importants de Barcelone.
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En Barcelona, destaca este imponente edificio que sirvió de Hospital desde 1401 a 1928. Es un recinto don-
de la heráldica que decora sus muros, patios, dinteles y ventanas nos hace conocer el paso de la historia.
En el siglo XIV decidieron reunir los cuatro hospitales en ese momento existentes: el Hospital dem Co-
lom, el de Vilar o de San Matías, el de Marcús y el de la Santa Margarita o del Masells. Su estilo era gótico 
renacentista. Su escudo: “Partido: 1º Cruz Patada o capitular; 2º el de Barcelona”
En la puerta renacentista del siglo XVI que da a la calle hospital, se ve,  el escudo propio del Hospital. 
En un amplio portalón de acceso al edificio hay un esbelto escudo de 1629 con las armas del Hospital. En 
1680 en el zaguán de la bóveda, está la clave de bóveda con las armas de Ferran, el fundador, “una banda 
tres herraduras”. Estas se repiten en la entrada de la cocina mayor y en el claustro. También figuran en 
unos azulejos.
En el piso superior del claustro también con azulejería y cuyas 
molduras adornan cuatro gárgolas sostenidas por el escudo del 
mismo.
Armas de Pau Ferran en los muros del Zaguan
Este emblema se repite también en la parte alta del claustro, con 
la piedra de sillería en columnas, puertas, bancos y dinteles con el 
emblema parlante del fundador las herraduras. 
En el arrimadero de otra de las escaleras aparecen, de nuevo, en 
una cerámica alusiva a la decapitación de San Pablo, las armas 
del fundador Pablo Ferran. En la escalera “Gran” o “Noble del 
edificio vuelve a aparecer en una linterna azulejos con el escudo 
de Pablo Ferrán.
En el piso superior, en el sobreclaustro en el dintel de la puerta 
de la capilla que mira al interior de la Sala, y en el interior de esta capilla, se vuelven a repetir las armas del 
fundador. 
Los muros del descrito zaguán están 
cubiertos por nueve plafones de 
azulejería, son obra de Lorenzo Passolas 
y librados por el autor en 1629-1682.
En la antesala de la capilla en el 
artesonado campean pintados los 
escudos de los fundadores de la Casa y 
del Hospital.
Pau Ferran
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En lo que era el comedor en unos azulejos con 
cucharas y tenedores, cestas y guirnaldas se plas-
man los escudos del fundador junto con los blaso-
nes de las dos generosas damas, doña Lucrecia de 
Gualba y doña Victoria Astor y su cuñada Elena 
Soler, viuda de Francisco Soler.
Las armas de Doña Lucrecia, en cairó o en la 
forma de escudo tradicional español, aparecen 
1. GARCIA CARRAFFA , A y A, Enciclopedia Heráldica y Genealógica tomo 58, 1936, p. 201
Pau Ferran Pau Ferran
Pau Ferran Pau Ferran
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“cortadas: Arriba un monte flordelisado de oro en 
campo de gules y bordura componada de lo mismo; 
abajo tres peñas de sable o de su color en campo de 
plata” (señoría de Montnegre).1
Doña Elena Soler llevaba por armas “De azur un 
sol de oro surmontado de tres estrellas de plata y en 
una y dos; rodeado de una divisa “sapientia est specior 
sole; et super omnem dispositionem stellarum”.
Armas de Elena Soler 
En el patio de San Roque y en el de la Caridad 
se yerguen una escultura alegórica, simbolizada por 
una dama que protege con el calor de su cuerpo 
a tres niños desvalidos. Al pie de ella se plasma el 
escudo del Hospital. 
Armas del hospital 
En la nave de levante, en los arcos centrales  y esta correspondan 
al año 1508 con la particularidad timbrados por el escudo del 
general.
Las tres de Lucrecia de Gualba
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La descripción interior de esta gran nave permite decir que hay varias puertas y en sus dinteles se pueden 
apreciar, aún esculpidos los siguientes escudos y textos: en la primera el anagrama coronado de María; en 
la segunda el gremio de pelaires o carders de lana, con fecha 1667, y en la tercera el escudo de la orden 
franciscana, rodeado de la siguiente leyenda “Aposento des germans de la tercera ordre de Penitencia del 
nostre pare St. Fch. 1670”.
En el sobreclaustro, de poniente se conservan las siguientes armas: “Terciadas en faja: en jefe una cruz 
de san Juan de Jerusalén; en el centro, un águila bicéfala, y en punta tres estrellas, que corresponden a la 
familia Maymó. El hecho de que aparezca la cruz de los caballeros de San Juan de Jerusalén, hace suponer 
que fuera la dependencia que hiciera construir Fray Adrián Maymó, para la casa de convalecencia, y que 
fue denominada de San Juan.
En el levante del claustro erigido por el maestro Abiell en 
1406 en una de las claves se encuentra una torre o casa. 
Aunque por las fechas de construcción, podría referirse 
al segundo prior del Hospital, Pedro de Cardona (1403-
1415), las  armas coincidirían con las del prior anterior 
Mòssen Torró (1401-1403).
En 1630, se construye una nueva casa de convalecencia, 
gracias a los legados de Pau Ferran y Maria Ana de Pinos 
y de Centellas, condesa de Quirra y de Centellas. En esta 
nave en el patio del Hospital se conserva el balcón del 
“cuarto de la comptesa” con las armas de Centelles, de 
Pinos, de Carroz y de Fenollet. 
Por supuesto no es un escudo pero es curioso.
Posiblemente son las armas del Prior del Hopital 
Mossen Torró (1401-1403).
Maria Ana de Pinos y 
Centellas, Condesa de 
Quirra y de Centellas. 
En esta nave en el patio 
del Hospital se conserva 
el Balcón del “Cuarto 
de la comptesa” con las 
armas de Centelles, de 
Pinos, de Carroz y de 
Fenollet.
Guarderroba y esubas 1678
Coincide con el escudo de la cartuja de 
Montealegre.
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En estos frescos del XV se puede apreciar el escudo 
del hospital en uno de sus muros.
En otro de los dinteles de las salas del antiguo hos-
pital se puede apreciar el escudo de las “Darderas”, 
orden monástica femenina que atendía a  los en-
fermos del Hospital. El anagrama de la virgen, no 
es exclusivo de las Darderas, se encuentra en otros 
escudos de órdenes religiosas. 
En el hospital hubo un momento que muchos gremios y cofradías te-
nían su propia sala.
El escudo de 
Cerdeña, por 
ser el acceso a 
la sala sarda de 
Toda. Es muy 
posterior
Está situado en 
una de las puer-
tas de acceso a la 
terraza de lo que 
era el Hospital, ahora salas de lectura.
El escudo de un sacerdote o canónigo con un escudo curioso, un castillo 
terminado con almenas a lo mediterráneo, mojonado y en su puerta se 
ve la verja de hierro a medio bajar.
El escudo de la orden franciscana muy ligada 
al Hospital.
El escudo de los Carders o 
Pelaires
El escudo de Cerdeña
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2. TARAFA, FRANCESH, De vitis Pontificium Eclesiae Barchinone historia, Ms. de 1587, A.C.B.; id. Cronica de 
Cavallers catalans, Barna , Joan Sallent, 1952, II vols.
En jefe parece un lambel con cinco pendientes o una parte de bordura de piezas o componada. Timbrado 
con un bonete y dos borlas a cada lado.
Canónigo Ciurana según Tarafa.2 Pero según Riquer, podría ser Desvilar, que ayudó mucho a la construc-
ción de dicho monasterio. Anterior hospital. 
Una cruz en un montículo de rocas, podría ser el emblema del tribunal de la Inquisición de Cataluña, 
según un sello de la colección Segarra. También podría coincidir con el escudo de los Jerónimos orden 
monástica, que se hizo presente a lo largo de la historia del Hospital.
Ventana del nuevo hospital construido por Dome-
nech y Montaner en 1928. Fundado por Pablo Gil. 
Bóveda con un ángel matando un dragón y en las ma-
nos una pala, no sabemos si es un distintivo gremial o 
sólo motivo religioso o bíblico.
Una cruz en un montículo de rocas.
Escudo del Hospital.
